






































平成 25年 9月に実施した。 
Ⅲ 倫理的配慮と個人情報保護 




 監査を実施した結果、回収率は 100％であった。 

























表１．自己評価 （数値は人数）  N=74 ＊欠損データがあるため合計が 74にならない項目あり 
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
できている群 72 64 51 62 57 51 65 65 51 43 41 50 40 49 29 30 60 66 27 28 
できていない群 2 10 21 12 17 23 9 9 23 29 30 24 33 25 44 42 14 8 38 32 
表２．他者評価 （数値は人数） N=74 ＊欠損データがあるため合計が 74にならない項目あり 
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬  ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
できている群 74 74 62 73 71 67 74 73 69 64 66 70 61 70 63 44 73 71 45 39 
できていない群 0 0 11 1 3 7 0 1 5 10 8 4 13 4 11 30 1 3 19 25 
